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A
Abstracción, 129
Apartheid, 228 
Arbitrabilidad, 23 
Accesoriedad 
-estructural, 126
-funcional, 126 
Ataque , 238
-generalizado, 239
B
Beneficiarios 
-de la garantía, 109
C
Contratos de duración, 102
Control  
-leve o de evidencia, 72
-de material intermedio, 72 
-estricto, 72 
Costumbre 
-en ausencia de ley (praeter legem), 
59
-en contra de la ley (contra legem), 
60
-convalidada por la ley (secundum 
legem), 59
Crimen 
-contra la humanidad, 225, 229 
Crímenes
-contra la humanidad a la guerra, 
225 
-contra la paz y la seguridad, 226 
-de lesa humanidad, 226, 236 
D
Deberes de protección, 94
Delitos transnacionales, 216
Democracia constitucional, 182 
Derechos, 
-fundamentales, 91, 93 
Doctrina jurídica, 62 
E
Entidad bancaria, 109
F
Femicidio, 156, 157 
Fuente 
-de conocimiento, 42 
Fuentes, 42 
-del conocimiento del derecho, 43
-del derecho, 42
-formales, 43 
-históricas, 43
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-materiales o reales, 43 
-objetivas, 43
-subjetivas, 42
G
Garantías, 102
-a primera demanda o automáti-
cas, 121
-de buena ejecución, 115
-de mantenimiento, 116
-de oferta o licitación, 114
-de rembolso, 116
-directas, 117
-documentarias o condicionadas, 
122
-indirectas, 118
-personales, 102
-reales, 102 
Género, 163 
H
Heurística, 42 
I
Inveterata consuetudo, 60  
J
Jurisprudencia, 52, 253 
-judicial, 52 
L
Ley, 47 
N
Normas 
-internacionalmente imperativas, 17
-reglamentarias, 51, 52 
O
Ordenante 
-de la garantía, 109
P
Política legislativa 
-procesal en materia de arbitraje, 22
Principio de proporcionalidad, 66, 69
Principios, 68
-adscritos, 82, 83
Proceso legislativo, 51
S
Standby letters of  crédito, 108
Subprincipio 
-de  idoneidad, 69, 98
-de necesidad, 70, 98 
-de proporcionalidad en estricto 
sentido, 70, 98
V
Violencia 
-contra las mujeres, 152
-feminicida, 157 
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